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Ultrastructure of the pseudo-cleistothecia






Trichophyton mentagrophytes complex における偽
子嚢果の微細構造について
Trichophyton mentagrophytes complex ニ オケル 

























































































菌であるTrichophyton mentagrophytes complexを用いて、Single spore cultureとsexual
stimulationの二つの方法で偽子嚢某の形成を誘導し、その形成過程及び微細形態の電顕的解析
を試みたものである。研究の結果、Single spore cultureで得られた偽子嚢果とsexual
stimulationで得られた偽子嚢某では、明らかな差異のあることが明らかとなった。すなわち、
singlesporecultureで得られた偽子嚢某では、その形成過程に子嚢栗原基類似の器官が出現す
ることはなく、菌糸の集塊によりなる球状構造物の内部には小分生子が充満していた。これに対
し、SeXualstimulationで得られた偽子嚢巣では、その形成過程に子嚢果原基類似の器官が出現
し、この偽子嚢巣は絡み合った菌糸を内包していた。以上の結果より、Singlesporecultureで
得られる偽子嚢巣とsexualstimulationで得られる偽子嚢栗は、形成過程と内部構築において、
明らかな相違があり、SeXualstimulationで得られた偽子嚢乗は、有性生殖でみられる子嚢異に
より類似していることが判明した。
本研究は、従来不明であった皮膚糸状菌の偽子嚢異の形成過程および微細構造を明らかにし、
これによって人嗜好性皮膚糸状菌の研究に貢献している。よって博士（医学）の学位を授与する
に十分であると認められる。
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